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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la In tervención provincia l 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos -de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio, a la 
In t e rvenc ión provincial , 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de l a provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t r ac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S U M A R I O 
GOBIERNO DEL ESTADO 
Decreto n ú m . 4 3 9 . - Transf i r iendo a 
las Delegaciones p rov inc ia les de Or- \ 
den p ú b l i c o las facultades que el ar-
ticulo 286 del Cód igo de l a C i r c u l a -
ción, reconoce a los Ingenieros Jefes 
de Obras P ú b l i c a s y a los Ingenie- | 
ros Jefes de Indus t r ia , sobre infrac- ! 
dones de las reglas de l a c i r c u l a c i ó n . 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
Orden.—Regalando el consumo del 
papel. 
S E C R E T A R Í A D E G U E R R A 
Concentración e incorporación a filas 
Orden.—Dispone l a i n c o r p o r a c i ó n a 
filas, entre los d ias 25 a l 31 del co-
rriente mes, de los ind iv iduos decla-
rados út i les p a r a servicios especiales. 
Pertenecientes a l segando semestre 
del reemplazo de 1936. 
^ n ü n i s t r a e i o n P r o v i n c i a l 
ü l P u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . — C / r c n / a r . 
^iBinisíración de Justicia 
l l e t a s de Juzgados, 
^ n i s i t o r i a s . 
Ánüncio p a r t i ^ h ^ . 
SOBlElflDEL ESTADO 
DECRETO NUMERO 439 
M i e n t r a s d u r e n las c i r c u n s t a n c i a s 
e x t r a o r d i n a r i a s c readas p o r la gue-
r r a y a fin de o r d e n a r d e b i d a m e n t e 
l a c i r c u l a c i ó n p o r las carre teras , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o 1.° L a s facul tades que e l 
a r t í c u l o 266 d e l C ó d i g o de l a c i r c u -
l a c i ó n , a p r o b a d o p o r Dec re to de 25 
de S e p t i e m b r e de 1934, r e c o n o c e a 
los Ingenie ros Jefes de O b r a s P ú -
b l i c a s y a los Ingen ie ros Jefes de In -
d u s t r i a p a r a i m p o n e r s anc iones so-
bre i n f r a c c i o n e s de las reglas de c i r -
c u l a c i ó n e n las carreteras, s o n t rans-
fer idas a las De legac iones p r o v i n c i a -
les de O r d e n p ú b l i c o , que las ejer-
c e r á n c o n a r reg lo a las d i s p o s i c i o n e s 
d e l c i t a d o C ó d i g o y a las i n s t r u c c i o -
nes que d ic te la Je fa tura de S e g u r i -
d a d In te r io r , O r d e n P ú b l i c o e Ins-
p e c c i ó n de F r o n t e r a s . 
A r t í c u l o 2.° P a s a r á n a depende r 
de las De legac iones p r o v i n c i a l e s de 
O r d e n P ú b l i c o pa ra todos estos efec-
tos los V i g i l a n t e s c reados p o r D e c r e -
to de 12 de M a r z o de 1935, y a s i m i s -
m o los V i g i l a n t e s de C a m i n o s , l a 
G u a r d i a c i v i l , los Capataces , c a m i -
neros y peones a u x i l i a r e s de las c a -
rreteras y d e m á s personas que se de-
t e r m i n e n . 
T o d o s estos e l e v a r á n a los D e l e g a -
dos de O r d e n P ú b l i c o p r o v i n c i a l e s 
las d e n u n c i a s referentes a este ser-
v i c i o . 
T a l e s d e n u n c i a s se t r a m i t a r á n c o n 
s u j e c i ó n a las d i s p o s i c i o n e s d e l C ó -
d i g o de l a c i r c u l a c i ó n , y s i a l r e so l -
ve r l a s l o j u z g a n necesar io los D e l e -
gados de O r d e n P ú b l i c o , p o d r á n ase-
sorarse de los Ingenieros enca rgados 
de la c i r c u l a c i ó n afectos a las Je fa -
tu ras de O b r a s P ú b l i c a s . 
A r t í c u l o 3.° L a Je fa tura de Segu-
r i d a d In te r io r , O r d e n P ú b l i c o e Ins-
p e c c i ó n de F r o n t e r a s d i c t a r á las i n s -
t r u c c i o n e s conven ien tes p a r a el c u m -
p l i m i e n t o de este Decre to , d e b i e n d o 
asesorarse d e l Ingen ie ro J e f e de 
O b r a s P ú b l i c a s de V a l l a d o l i d p a r a 
c u a n t o se r e l a c i o n e c o n este n u e v o 
s e r v i c i o qne se le e n c o m i e n d a . 
D a d o en B u r g o s a q u i n c e de E n e r o 
de m i l novec ien tos t re in ta y o c h o . — 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . 
FRANCISCO FRANCO 
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PRESIDENCIA DE L A IÍINTA TÉCNICA 
DEL ESTADO 
O R D E N 
E x c m o . Sr. : L o s Decre tos 107 de l a 
J u n t a de Defensa y 94 de l a J u n t a 
T é c n i c a de l E s t a d o a d o p t a b a n d i s -
p o s i c i o n e s e n c a m i n a d a s a l a r educ -
c i ó n d e l c o n s u m o de l pape l -p rensa , 
y , p a r a l a me jo r a p l i c a c i ó n de d i -
c h a s d i s p o s i c i o n e s , a p ropues ta de l a 
C o m i s i ó n de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
A b a s t o s , 
D I S P O N G O : 
P r i m e r o . Desde l a p u b l i c a c i ó n de 
l a presente O r d e n en el B o l e t í n O f i -
c i a l del Es tado , todas las E m p r e s a s 
p e r i o d í s t i c a s v i e n e n o b l i g a d a s a re-
d u c i r l a super f ic ie de p a p e l e m p l e a -
d a en l o s p e r i ó d i c o s d i a r i o s a los 
dos te rc ios de l a e m p l e a d a d u r a n t e 
lo s meses de Sep t i embre , O c t u b r e y 
N o v i e m b r e de 1937. 
Segundo . A este efecto las E m -
presas p e r i o d í s t i c a s e l e v a r á n a l C o -
m i t é S i n d i c a l d e l P a p e l , C o m i s i ó n 
de I n d u s t r i a , C o m e r c i o y Abas tos , 
dos r e l ac iones j u r a d a s : l a p r i m e r a 
c o n u n a l i s t a e x p o s i t i v a d e l n ú m e r o 
de p á g i n a s p u b l i c a d a s p o r los d i a -
r i o s que c o n s t i t u y e n l a E m p r e s a , e n 
c a d a u n o de los d í a s de 1.° de Sep-
t i e m b r e a 30 de N o v i e m b r e i n c l u s i v e 
de 1937. L a segunda c o n u n a l i s t a 
e x p o s i t i v a de las t i r adas en c a d a n n o 
de d i c h o s d í a s . D i c h a s r e l ac iones de-
b e r á n ser e n v i a d a s antes de l p r i m e -
r o de F e b r e r o de 1938. 
T e r c e r o . E l C o m i t é S i n d i c a l d e l 
V a p e l y C a r t ó n , en v i s t a de d i c h a s 
l i s tas , fijará e l peso d e l pape l que 
t r i m e s t r a l m e n t e h a y a de se rv i r se p o r 
l a A s o c i a c i ó n P a p e l e r a a c a d a u n a 
de las E m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s , s e g ú n 
l a c i f r a que se d e d u z c a de l p r o m e d i o 
t r i m e s t r a l de supef ic ie y d e l p r o m e -
d i o t r i m e s t r a l de t i r a d a , y r e d u c i r á 
d i c h o peso a u n 66,6 p o r 100 m i e n -
tras d u r e n las ac tuales c i r c u n s t a n -
c i a s de i n s u f i c i e n c i a de l a p r o d u c -
c i ó n e s p a ñ o l a de pastas y de encare-
c i m i e n t o de l a s pastas ext ranjeras . 
C u a r t o . N o se a p l i c a r á l a r educ-
c i ó n c i t a d a a los p e r i ó d i c o s que y a 
se h a y a n a c o m o d a d o , a j u z g a r p o r l a 
supe r f i c i e p resen tada en 1937, a l es-
p í r i t u de l Decre to 94. 
Q u i n t o . L o s p e r i ó d i c o s d i a r i o s l i -
m i t a r á n su c o n s u m o de p a p e l a l 
c u p o a s ignado en v i r t u d d e l a r t í c u l o 
3.°, que s e r á s u m i n i s t r a d o p a r a c a d a 
E m p r e s a s i n de recho a cupos suple-
m e n t a r i o s n i excepc iona le s . S i n em-
bargo , c o n o c a s i ó n de a l g ú n aconte-
c i m i e n t o i m p o r t a n t e de t i po n a c i o -
c i o n a l , p o d r á n s o l i c i t a r d e l C o m i t é 
S i n d i c a l d e l P a p e l y C a r t ó n u n so-
b r e c u p o no m a y o r que su c o n s u m o 
p r o m e d i o . Estas excepc iones no po-
d r á n a p l i c a r s e m á s que dos veces 
p o r a ñ o y E m p r e s a . 
Sexto. S i n p e r j u i c i o de l o esta-
b l e c i d o p o r l a ley de I m p r e n t a de 26 
de J u l i o de 1883, y a d e m á s de los re-
qu i s i t o s que establece l a l e g i s l a c i ó n 
v igente p a r a l a a p a r i c i ó n de nuevas 
p u b l i c a c i o n e s , s e r á i n d i s p e n s a b l e 
que los pa r t i cu l a r e s , en t idades o 
c o r p o r a c i o n e s , de c u a l q u i e r na tu ra -
l eza que sean, s o l i c i t e n de l a P r e s i -
d e n c i a de l a J u n t a T é c n i c a l a auto-
r i z a c i ó n p a r a l a a p a r i c i ó n de nue-
vas p u b l i c a c i o n e s p e r i ó d i c a s , sean 
d i a r i a s o p u b l i c a b l e s en o t ros p l a -
zos. 
S é p t i m o . L a s nuevas p u b l i c a c i o -
nes d i a r i a s y las que p o r h a b e r s i d o 
c readas pos t e r io rmen te a p r i m e r o 
de S e p t i e m b r e de 1937, n o p u e d a n 
r e d u c i r s e a c á l c u l o s de p r o m e d i o s , 
o b t e n d r á n u n c u p o de s u m i n i s t r o de 
p a p e l sobre l a base de u n a super f i -
c ie de p a p e l s e m a n a l equ iva l en t e a 
60.000 c e n t í m e t r o s c u a d r a d o s . L a s 
que se c r e e n en las c i u d a d e s que v a -
y a n l i b e r á n d o s e p r e s e n t a r á n l a m i s -
m a super f ic ie , pero las A u t o r i d a d e s 
c i t adas p o r el a r t í c u l o sexto p o d r á n 
a u t o r i z a r excepc iones c o n d i c i o n a -
das a l n ú m e r o de E m p r e s a s exis ten-
tes en l a l o c a l i d a d . 
O c t a v o . L a s E m p r e s a s p e r i o d í s -
t icas no a d m i t i r á n d e v o l u c i o n e s de 
e jemplares a t rasados p o r sus corres-
ponsa les a d m i n i s t r a t i v o s , los cuales 
i n g r e s a r á n el p a p e l no v e n d i d o en el 
« f o n d o de r e c o r t e » en l a f o r m a que 
se s e ñ a l a r á o p o r t u n a m e n t e . 
D i o s gua rde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B u r g o s , 13 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — F r a n c i s c o G ó -
mez J o r d a n a . 
S e ñ o r P res iden te de l a C o m i s i ó n de 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y Abas tos . 
E j é r c i t o s N a c i o n a l e s , r e l a t i v o a 1^  
i n c o r p o r a c i ó n a fi las de los i n d i v U 
d ú o s d e c l a r a d o s ú t i l e s p a r a servic ios 
a u x i l i a r e s , per tenecientes a l segundo 
semestre d e l r e e m p l a z o de 1936, he 
resuel to l o s iguiente: 
A r t í c u l o 1.° L a c o n c e n t r a c i ó n de 
los rec lu tas c o m p r e n d i d o s en esta 
O r d e n se e f e c t u a r á en los d í a s 25 al 
31 d e l a c t u a l , v e r i f i c á n d o l o en sus 
Cajas de R e c l u t a respect ivas , y los 
que se h a l l e n en t e r r i t o r i o l ibe rado 
y pe r t enezcan a Cajas de Z o n a que 
no lo e s t é , lo h a r á n en l a que se en-
cuent re e n e l l u g a r m á s p r ó x i m o al 
de su r e s i d e n c i a . 
A r t í c u l o 2.° Q u e d a n c o m p r e n d i -
dos e n este l l a m a m i e n t o los que 
c o m o c o n s e c u e n c i a de l a r e v i s i ó n 
rec ien temente efectuada h u b i e r a n 
resu l t ado c l a s i f i c ados en t a l Situa-
c i ó n de ú t i l e s p a r a s e r v i c i o s a u x i l i a -
res y sean d e l s u s o d i c h o semestre y 
r e e m p l a z o . 
A r t í c u l o 3.° E n los C ue r pos , Cen-
t ros y U n i d a d e s d o n d e sean destina-
dos los re fer idos rec lu tas , r e c i b i r á n 
u n a i n s t r u c c i ó n r á p i d a , s i e n d o u t i l i -
zados p a r a c u b r i r des t inos en ana-
l o g í a c o n sus c o n d i c i o n e s y situa-
c i ó n . 
A r t í c u l o 4 ° L o s Genera les , Jefes 
de E j é r c i t o , C u e r p o de E j é r c i t o , Re-
g iones M i l i t a r e s , Jefe S u p e r i o r de las 
F u e r z a s M i l i t a r e s de M a r r u e c o s , Co-
m a n d a n t e s Genera les de Baleares y 
C a n a r i a s d a r á n las i n s t r u c c i o n e s que 
c r e a n prec isas p a r a e l d e b i d o cum-
p l i m i e n t o de esta O r d e n . 
B u r g o s , 17 de E n e r o de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l General 
Secre tar io , G e r m á n G i l Y u s t e . 
Secretaría de Querrá 
O R D E N 
Concentración e incorporación a filas 
P a r a c u m p l i m i e n t o de l o d i spues-
to p o r S. E . el G e n e r a l í s i m o de los 
Diputación pnmncial lie león 
C O M I S I O N G E S T O R A 
Arbitrio sobre p r o d u c c i ó n 
de fuerza hidráulica 
C I R C U L A R 
A fin de p r o c e d e r a l a f o r m a c i ó n 
d e l censo de todos los sal tos de a 
r ad i can te s en l a p r o v i n c i a , para Ia 
e x a c c i ó n d e l a r b i t r i o sobre prodU' 
c i ó n de fuerza h i d r á u l i c a , corre8' 
p e n d i e n t e a l a ñ o a c t u a l , c o n arreg1^ 
a lo d i spues to en el a p a r t a d o B) áe 
a r t í c u l o 222 d e l Es ta tu to p r o v i n e ^ 
y O r d e n a n z a p o r que se r ige el ar* 
t r i o , a p r o b a d a p o r esta D i p u t a d 0 
ter 
no 
ción 
sesión de 17 de J u n i o de 1926, los 
611 í e t a r io s o c o n c e s i o n a r i o s de sa l -
cua lqu ie ra que sea el uso a que 
^ d e s t i n e n , y de a q u e l l o s c u y a conce -
sión se otorgue en l o suces ivo , debe-
rán remi t i r a esta D i p u t a c i ó n , p o r 
conducto de las respect ivas A l c a l d í a s 
una d e c l a r a c i ó n j u r a d a de las ca rac -
ilsticas d e l sal to, den t ro d e l t é r m i -
¿ e un mes, a p a r t i r de l a p u b l i c a -
de l a presente c i r c u l a r en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
A. tal efecto, los c o n c e s i o n a r i o s , 
propietarios o a r r e n d a t a r i o s , s o l i c i -
tarán de la A l c a l d í a respect ivas los 
impresos que p o r esta D i p u t a c i ó n se 
las fac i l i ta rá , y los l l e n a r á n c o n t o d a 
exactitud; pues las o c u l t a c i o n e s , de-
fraudaciones o t a i t a de d e c l a r a c i ó n 
serán cast igados c o n las s a n c i o n e s 
que establece l a O r d e n a n z a que re-
gula el a r b i t r i o , y a que l a D i p u t a c i ó n 
se reserva l a f a c u l t a d , en v i r t u d de l o 
dispuesto en e l a r t í c u l o 5.° de m e n -
cionada O r d e n a n z a , de h a c e r c u a n -
tas comprobac iones cons ide re c o n v e -
nientes para a v e r i g u a r l a e x a c t i t u d 
de las dec l a r ac iones que s i r v e n de 
base para l a e x a c c i ó n d e l a r b i t r i o . 
León, 18 de E n e r o de 1938.—Segun-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l P re s iden t e ac-
cidental, F r a n c i s c o d e l R í o A l o n s o . 
O t r a i d . , c e r r a d a , c a s t a ñ o oscu ro , 
7 cuar tas . 
U n c a b a l l o , p e q u e ñ o , pe lo negro, 
c e r r a do , c o n s e ñ a l e s b l a n c a s a los 
tados. 
O t r o i d . , c e r r ado , pe lo c a s t a ñ o , 
6 cuar tas , canoso en l a frente. 
O t r o i d . , ce r rado , pe lo c a s t a ñ o , 
6 cuar tas , c o n m a t a d u r a s . 
O t r o i d . , c e r r ado , pe lo c a s t a ñ o os-
c u r o , es t re l lado , 7 cuar tas . 
O t r o i d , c e r r ado , pe lo c a s t a ñ o de 6 
cuar tas . 
O t r o i d . , c e r r ado , pe lo c a s t a ñ o , es-
t r e l l a d o en l a frente, de 6 cuar tas y 
m e d i a . 
p a r a e l co r r i en te e j e rc i c io de 1938, 
se h a l l a n las respec t ivas l i s tas de 
mani f ies to a l p ú b l i c o en l a Secre ta-
r í a m u n i c i p a l p o r el p l a z o de siete 
d í a s , a los efectos de o í r r e c l a m a -
c iones . 
N o c e d a , a 14 de E n e r o de 1938.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
B a r ó n 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el p resupues to o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 
de 1938, se expone a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r espac io 
U n p o l l i n o , p e q u e ñ o , pe lo b l a n c o , ! de q u i n c e d í a s , finidos los cuales . 
c e r r a d o . 
O t r o i d . , p e q u e ñ o , pelo neg ruzco , 
c e r r a d o . 
O t r o i d . , p e q u e ñ o , pe lo canoso , 
c e r r a d o . 
O t r o i d . , t a m a ñ o g rande 
c a d o . 
U n a oveja , pe lo b l a n c o . 
R o d i e z m o , 17 de E n e r o de 1938.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
F a u s t i n o A l o n s o . 
N ú m . 3 5 . - 4 0 , 5 0 ptas. 
y en los otros q u i n c e d í a s s iguientes , 
p o d r á n in te rponerse r e c l a m a c i o n e s 
p o r los in te resados ante la De lega -
c i ó n de H a c i e n d a de l a p r o v i n c i a , 
p o r c u a l q u i e r a de los m o t i v o s s e ñ a -
a b l a n - l ados en el a r t í c u l o 301 d e l Es t a tu to 
M u n i c i p a l . 
B u r ó n , a 17 de E n e r o de 1938.— 
Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
B a l t a s a r A l l e n d e . 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
Se a n u n c i a p o r e spac io de d i ez 
dias, que en este A y u n t a m i e n t o ex i s -
ten depositadas tres vacas , seis ye-
guas, seis c aba l lo s , c u a t r o p o l l i n o s 
y una oveja, c u y a s s e ñ a s se d e t a l l a n 
ai pie, pasado e l c u a l , de no ser re-
clamadas por sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , 
serán vend idas en p ú b l i c a subas ta . 
Una vaca , t a m a ñ o p e q u e ñ o , c o l o r 
rojo encend ido , de 7 a ñ o s . 
O t ra i d . , t a m a ñ o p e q u e ñ o , c o l o r 
rojo encend ido , de 10 a ñ o s . 
Ot ra i d . , t a m a ñ o g r a n d e , p e l o 
Pardo. 
U n a yegua, ce r r ada , c a s t a ñ o o s c u -
ro careta, 6 cuar tas . 
Ot ra i d . , c e r r ada , negra , 6 cuar tas . 
Otra id . , c e r r ada , b l a n c a , c o n p r o -
nunciamiento sobre m a n o s , menos 
ue marca . 
Ot ra i d . , c e r r ada , c a s t a ñ o o scu ro , 
^enos de m a r c a . 
Ot ra i d . , ce r rada , c a s t a ñ o o s c u r o , 
^ cuartas. 
A y u n t a m i e n t o de 
R a b a n a l del C a m i n o 
T e r m i n a d a l a r e c t i f i c a c i ó n de l pa-
d r ó n m u n i c i p a l cor respondientes a l 
a ñ o de 1937, q u e d a és te y su cuade r -
n o a u x i l i a r expuesto a l p ú b l i c o po r 
el t é r m i n o r e g l a m e n t a r i o en l a Se-
c r e t a r í a , p a r a o í r r e c l a m a c i o n e s . 
R a b a n a l d e l C a m i n o , 17 de E n e -
r o de 1938. —Segundo A ñ o T r i u n -
f a l . — E l A l c a l d e , M i g u e l M o r á n . 
Mailnisíracife de lostlcia 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a o r n a t e 
A p r o b a d o p o r el A y u n t a m i e n t o el 
p resupues to o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o 
de 1938, se h a l l a expues to a l p ú b l i c o 
e n l a S e c r e t a r í a de l m i s m o p o r el 
t i e m p o r eg l amen ta r io , p a r a que los 
v e c i n o s p u e d a n i n t e r p o n e r r e c l a m a -
c iones ante l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a de esa p r o v i n c i a . 
V i l l a o r n a t e , 18 de E n e r o de 1938.— 
S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E l A l c a l d e , 
H e r a c l i o Pas to r . 
A y u n t a m i e n t o de 
Noceda 
D e s i g n a d o s p o r este A y u n t a m i e n t o 
los V o c a l e s natos de l a s di ferentes 
C o m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n d e l re-
p o r t i m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia 
e i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n E n r i q u e Igles ias G ó m e z , J u e z 
de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de esta c i u d a d de L e ó n y su pa r -
t i do . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
y p a r a h a c e r efect iva p o r l a v í a de 
a p r e m i o de l a s u m a de v e i n t i c i n c o 
m i l pesetas, que c o m o r e s p o n s a b i d a d 
c i v i l , p o r su c o n d u c t a en r e l a -
c i ó n c o n el M o v i m i e n t o N a c i o n a l , le 
fué s e ñ a l a d a p o r l a A u t o r i d a d M i l i -
tar, se s a c a n a p ú b l i c a subas t a p o r 
p r i m e r a vez, t é r m i n o de o c h o d í a s y 
p o r p r e c i o que h a n s i d o tasados l o s 
b ienes e m b a r g a d o s a J o a q u í n P u e n -
te R u i z , y que luego se r e s e ñ a r á n . E l 
r emate t e n d r á l u g a r e l d í a t r e i n t a y 
u n o de E n e r o a c t u a l , y h o r a de las 
doce , e n l a sa la a u d i e n c i a de este 
J u z g a d o y de l de R i a ñ o , s i m u l t á n e a -
mente , c o n las c o n d i c i o n e s genera-
les p a r a esta clase de actos. 
Bienes objeto de subasta que se encuen-
t ran depositados en pueblo de B a ñ a r 
33 a m e r i c a n a s de d r i l , p a r a h o m -
bre; tasadas e n 396 pesetas. 
20 í d e m , p a r a moza lbe te ; en 150. 
3 chaque tas diferentes , p a r a j o -
v e n ; en 45. 
2 trajes p a r a c h i c o ; en 36. 
3 cha lecos , u n o de p a ñ o y dos de 
d r i l ; en 14. 
2 pan ta lones de d r i l , p a r a m o z a l -
bete; en 10. 
U n traje de p a ñ o , s i n p a n t a l ó n ; 
en 23. 
U n c a l z ó n cor to , de n i ñ o ; en 2,50. 
U n i m p e r m e a b l e , de n i ñ o ; en 7,50. 
3 trajes de d r i l , p a r a moza lbe te ; 
en 39. 
2 b lusas de tratante; en 14. 
26 m a n t a s de m u l e t ó n , a l g o d ó n ; 
en 169. 
8 fajas a l g o d ó n ; en 56. 
13 gorras v i se ra , de p a ñ o ; en 36, 
3 bu fandas de pe lo ; en 19,50 
13 co leg ia les p a r a n i ñ o ; en 22,75. 
8 bu fandas de p a ñ o ; en 32. 
3 mataf r ios ; en 13,50. 
4 t apabocas , p a r a n i ñ o ; en 32. 
4 i d e m moza lbe te ; en 52. 
9 i d e m , p a r a h o m b r e ; en 207. 
U n c h a i , p u n t o seda; en 25. 
19 e l á s t i c o s , de moza lbe te ; en 66,50 
16 chaque tas , mu je r , p u n t o seo 
en 104. 
13 i d e m de p a ñ o ; e n 104. 
3 gorras , n i ñ o ; en 9. 
2 corba tas p a r a c a b a 11 e r c 
en 3,50. 
12 m a n g a s de e l á s t i c o s ; en 15. 
3 m a n g a s de camise ta , de pun to ; 
en 3,75. 
20 t i rantes , pa ra c a b a l l e r o y n i ñ o ; 
e n 35. 
U n retajo de pun to ; en 3,25. 
3 c a p u c h o n e s de h u l e , pa ra i m -
p e r m e a b l e ; en 4,50. 
160 pe rchas , de a l a m b r e ; en 64. 
2 m a n i q u í e s , bastante u s a d o s ; 
en 10. 
U n a escalera p e q u e ñ a ; en 4. 
U n a caja cauda le s ,de m a d e r a ; e n 3. 
T o t a l , 1.770,25 pesetas. 
D a d o en L e ó n , a d iez y siete de 
E n e r o de m i l novec i en tos t re in ta y 
o c h o . — S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — E n -
r i q u e Ig l e s i a s .—El S e c r é t a l o j u d i c i a l , 
V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Juzgado m u n i c i p a l de Vegas del 
Condado 
D o n L a u r e a n o Per re ras F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l de Vegas d e l C o n -
d a d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i cargo p e n d e n autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l p r o m o v i d o s p o r d o n 
J o s é M a r t í n e z O r d á s , casado , m a y o r 
d e edad , p r o p i e t a r i o y v e c i n o de esta 
v i l l a , c o n t r a D . M a n u e l D i e z G a r c í a , 
r D . J u a n D i e z Garp in te 
ro , destajista de las obras de l c a m i -
no v e c i n a l de Vegas de l C o n d a d o , a 
l a ca r re te ra p r o v i n c i a l , vec inos , res 
pec t ivamen te , de R ioseco de T a p i a y 
Casaso l a de R u e d a , A y u n t a m i e n t o 
de Gradefes , y h o y en i g n o r a d o p a -
radero , sobre r e c l a m a c i ó n de ochen 
ta y dos pesetas c o n c i n c u e n t a c é n 
t imos , que le son en deber de traba-
jos pres tados c o n su c a r r o y pareje 
en l a c o n s t r u c c i ó n de las ob ras de 
d i c h o c a m i n o y a fin de s i r v a de c i -
t a c i ó n en f o r m a a d i c h o s d e m a n d a -
dos el presente ed ic to p a r a que c o m -
p a r e z c a n ante este J u z g a d o si to e n 
[a P l a z a M a y o r , e l d í a t r e in t a y u n o 
d e l a c t u a l ; a las nueve de s u m a ñ a -
ñ a n a , a contes tar a l a d e m a n d a , pues 
de l o c o n t r a r i o , les p a r a r á e l pe r ju i -
c i o a que h u b i e r e l u g a r y se s e g u i r á 
el j u i c i o en su r e b e l d í a s i n m á s 
vo lve r l e s a c i ta r . 
D a d o en Vegas d e l C o n d a d o a d i ez 
de En^ro m i l novec ien tos t r e in t a 
j e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — 
F e r r e r a s . — P . S. M . : E l Se-
l i s a r d o S a l v a d o r . 
N ú m . 36 . -15 ,60 . ptas. 
o 
' \ o o 
D o n L a u r e a n o F e r r e r a s F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l de Vegas d e l C o n -
d a d o . 
H a g o saber: Q u e en este J u z g a d o 
de m i cargo p e n d e n autos de j u i c i o 
v e r b a l c i v i l p r o m o v i d o s p o r D.a B e -
n i l d e G a r c í a A l á e z , v i u d a de D . R u -
fino J u á i e z F e r n á n d e z y v e c i n a de 
esta v i l l a , c o n t r a D . M a n u e l D i e z 
G a r c í a , con t ra t i s t a y D . J u a n D i e z 
C a r p i n t e r o , destajista de las ob ras 
de l c a m i n o v e c i n a l de Vegas d e l 
C o n d a d o a l a ca r re te ra p r o v i n c i a l , 
v ec inos , respec t ivamente , de R i o s e c o 
de T a p i a y de C a s a s o l a de R u e d a , 
A y u n t a m i e n t o de Gradefes , y h o y e n 
i g n o r a d o pa rade ro , sobre e e c l a m a -
c i ó n de c i en to o c h e n t a pesetas, que 
le son en deber de los t rabajos p o r 
el re fer ido R u f i n o , c o n s u ca r ro y 
pare ja en l a c o n s t r u c c i ó n de l a s 
ob ras de d i c h o c a m i n o , en los me-
ses de J u n i o y J u l i o de m i l n o v e -
c ien tos t r e in ta y c i n c o , y a fin de 
que s i r v a de c i t a c i ó n en f o r m a a d i -
c h o s d e m a n d a d o s e l presente ed ic to 
p a r a que c o m p a r e z c a n ante este 
J u z g a d o , s i i o en l a P l a z a M a y o r , e l 
d í a t r e in ta y u n o d e l a c t u a l , y h o r a 
de las d iez , a contes tar a l a d e m a n -
da , pues de l o c o n t r a r i o , les p a r a r á 
r DE LEON C 
que h u b i e r e l uga r y 
sin 
s e g u i r á e l j u i c i o en su r e b e l d í a 
m á s vo lve r l e s a c i t a r . 
D a d o en Vegas de l C o n d a d o a (lie 
de E n e r o de m i l n o v ec i en to s t r e i t ^ 
y o c h o . — S e g u n d o A ñ o T r i u n f a l . ^ 
T — - • b e r r e r a s . - P . S. M . : E l Se. 
E U i s a r d o S a l v a d o r . 
N ú m . 3 7 . - 1 5 , 6 0 ptas. 
Requis i to r ia 
\&^áms*~f. asente, en cumpl imien to 
de l o a c o r d a d o en r e s o l u c i ó n del dia 
de l a fecha, d i c t a d a p o r el Sr . Jue2 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d en el trá-
m i t e de e j e c u c i ó n de l a sentencia 
firme d i c t a d a en el j u i c i o de faltas 
seguido en este J u z g a d o c o n el nú-
m e r o de o r d e n 244 de 1936, p o r ma-
los t ratos de o b r a , se requiere de 
c o m p a r e c e n c i a ante este Juzgado 
m u n i c i p a l , s i t uado en l a P l a z a Ma-
y o r , a l c o n d e n a d o en d i c h o juicio 
J o s é P a s c u a l P r a d o , de 23 a ñ o s de 
edad , sol tero , a l b a ñ i l , h i j o de Tomás, 
y de M a r t a , n a t u r a l de S a n Pedro 
G a l d a m e s , en l a p r o v i n c i a de Vizca-
y a , d o m i c i l i a d o ú l t i m a m e n t e en 
L e ó n , b a r r i o de S a n E s t e b a n , cal le Á,. 
n ú m e r o 5, en l a a c t u a l i d a d en igno-
r a d o d o m i c i l i o y pa rade ro , p a r a que 
c o m p a r e z c a den t ro d e l t é r m i n o de 
d i ez d í a s , a l objeto de p o d e r ser re-
q u e r i d o a los efectos de l a e jecuc ión 
de l a sen tenc ia f i r m e d i c t a d a en 23 
de J u n i o de 1936, y haga efectivas 
1 a s r e s p o n s a b i l i d a d e s impuestas, 
a p e r c i b i é n d o l e que, de n o hacerlo 
e n d i c h o p l azo , s e r á d e c l a r a d o re-
be lde , c o n f o r m e a de recho , pa rán-
do l e los p e r j u i c i o s cons iguientes . 
Y p a r a que l a presente sea publi-
c a d a en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a , en a t e n c i ó n a l ignorado 
p a r a d e r o ac tua l d e l c o n d e n a d o di-
c h o , l a e x p i d o y firmo en L e ó n , a 
de E n e r o de 1938. — Segundo Año 
T r i u n f a l . — E l Secre ta r io , E . Alfonso. 
ANUNCIO PARTIGULAR^ 
E l d í a 16 d e l a c t u a l , se e x t r a v i ó de 
V i l l a t u r i e l , u n c a b a l l o c a s t a ñ o , de 
7 u 8 cuar tas de a l z a d a , edad 4 para 
5 a ñ o s , m a n i v i e s o , e l o jo derech0 
r e v i l v o . 
S u d u e ñ o , J o s é R e d o n d o PéreZ' 
v i v e en V i l l a t u r i e l . 
N ú m . 29—5,25 pta*. 
S fímtíaA 
ovinci 
« PELEON 
